






 教員養成センターでは，2018 年度後期に，今年度で通算 5 年目となる「学び・遊び・つなぐ」プロジェクト
（2018 年度学長裁量経費（教育推進経費））を企画実施した。プロジェクトは以下のように，＜学び＞，＜遊



















第６回  １月１５日（火）５限 
講師：岸本興之介 教諭（鳥取市立東中学校）（理科） 
 
「学びのパネル」（全 2 回） 
第１回パネル １２月６日（木）５限 テーマ「学級経営」 
 （コーディネーター：教員養成センター教員 石本雄真，片山敬子） 
＜パネリスト＞ 平木恭子 教諭（八頭町立船岡小学校） 
           田井宏幸 教諭（鳥取市立中ノ郷小学校） 
第２回パネル １２月７日（金）５限 テーマ「教科指導」 
 （コーディネーター：教員養成センター教員 石本雄真，片山敬子） 
＜パネリスト＞  山根尚子 教諭（鳥取市立用瀬小学校） 
谷口朋宏 教諭（鳥取市立中ノ郷中学校） 
 





















第１回 １１月２９日（木）５限 「遊びと学びはカミヒトエ」 
講師：片平誓子さん（鳥取県立日野高等学校魅力向上コーディネーター） 



















第 1 回 １０月３１日（水）３限「学校と地域をつなぐ」 
講師：岸本智志 教諭（鳥取県立智頭農林高等学校） 
第２回 １１月８日（木）５限「海外と日本をつなぐ教師のしごと（１）」 
講師：村上 大 教諭（岩見町立岩見西小学校）（香港日本人学校 2015～2017 年度派遣） 
第３回 １１月１６日（金）５限 海外と日本をつなぐ教師のしごと（２）」 
講師：佐伯征彦 教諭（倉吉市立関金小学校）（ドーハ日本人学校 2015～2017 年度派遣） 
 
柿内真紀（鳥取大学 教育支援・国際交流推進機構教員養成センター） 
大谷直史（鳥取大学 教育支援・国際交流推進機構教員養成センター） 
−　78　−
柿内真紀　他：2018 年度「学び・遊び・つなぐ」プロジェクト報告
